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APRESENTAÇÃO 
 
Nos últimos anos, as diversas transformações que ocorreram na educação superior 
exigem uma nova abordagem pedagógica e administrativa, na busca por garantir a qualidade 
do ensino e a sustentabilidade das Instituições de Ensino Superior. Nesta conjuntura, as 
universidades precisam estar atentas ao mercado, antecipar-se às mudanças, aproveitar as 
oportunidades e inovar. Este novo cenário exige, portanto, uma pausa para a reflexão sobre as 
metodologias, os processos e as relações da IES com a sociedade.  Neste sentido, esta nova 
edição da revista de administração apresenta reflexões sobre novos métodos de aprendizagem 
através da gamificação no ensino da Administração, a influência das Tecnologias da 
Informação e Comunicação na Mobilidade Acadêmica Internacional e inovação como 
diferencial competitivo, no contexto da tríplice hélice (universidade, empresa e governo). 
Assim o inicialmente é apresentado um estudo que evidencia que a gamificação vem 
sendo moldada para diversas aplicações, em vista disso, foi identificada uma possível 
ramificação desse conceito no projeto Administrador do Futuro, promovido pela FSG. O 
objetivo geral do estudo foi o de analisar a(s) prática(s) utilizada(s) na aplicação da 
gamificação no projeto, no ano de 2014. 
O segundo estudo tem por objetivo analisar a capacidade de iniciativa empresarial em 
relação ao "espirito empreendedor", através da busca uma orientação permanente para a 
inovação, por meio da parceria entre centros de pesquisa, universidades e empresas 
brasileiras. 
Finalmente, o terceiro estudo desta edição propõe a discutir as formas como as TICs 
facilitam e intermediam a mobilidade acadêmica internacional. Devido a poucos artigos 
discutidos sobre este campo, propõe apresentar a importância das TICs e mídias sociais, para 
a mobilidade acadêmica, suas transformações e evoluções no tempo.que permitem uma 
reflexão acerca do ensino e das práticas da Administração. 
A partir destes estudos, posso dizer que estamos diante de temas atuais e relevantes, 
que permitem uma reflexão acerca do ensino e das práticas da Administração.  Boa leitura! 
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